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2005 年度は 9 校で、「第 2 次韓流ブーム」の 2010
年度はもっとも多い12校であったが、2013年度か




1995 年度に 1 校で、「第 1 次韓流ブーム」の 2005
年度は5校であったが、2010年度を最後に1校が廃
止され、2017年度は4校 8になった。 
 （朴珍希(2013, 2017a, 2017b)から作成） 
岡山県では、大学の間での単位交換制度「大学コ





























































1 朝鮮語(57) 韓国語(111) ハングル(59) ハングル(59) 





































2012年 2017年 2012年 2017年 
1 韓国語 (6) 韓国語(6) ハングル(5) ハングル(4) 
2 ハングル(6) ハングル(5) 
3 コリア語(1) 












2012 2017 2012 2017 
履修
全（学部・学科） 9校 8校 3校 3校 
一部（学部・学科） 4校 3校 2校 1校 
卒業単位として 認定 認定 認定 認定








2012 2017 2012 2017 
教養 10校 9校 1校 1校 
その他 3校 2校 4校 3校 







2012 2017 2012 2017 
自由選択 8校 6校 5校 4校 
選択必須 3校 3校 
自由選択・選択必須13 2校 2校 







2012 2017 2012 2017 
前期、後期別で1年 11校 9校 
前期又は後期の半期 1校 1校 
通年 5校 4校 
その他14 1校 1校 








2012 2017 2012 2017 
2単位 8校 7校 
1単位 5校 4校 5校 4校 










2012 2017 2012 2017 
入門 2校 1校 3校 3校 
初級 3校 3校 
入門・初級 3校 2校 2校 1校 
初級・中級 4校 4校 
入門・初級・中級 1校 1校 





をみてみると、2012 年と比べ 2017 年現在大学は
19％、高校は 10％減少している。2012 年 1 大学の





































































































































































【表10】韓国語教員 大学（名） 高校（名） 
 
母語 
日本語 1 2 
韓国語 12 2 
その他 1  
職位 
専任 7 1 
非常勤師 7 3 
専攻 
言語学関係 5 2 




韓国語 1 2 
日本語 2  
無 11 2 


























年度は 11 校に増え、「第 2 次韓流ブーム」の 2012
年は 19 校に増加したが、2017 年現在は 41 校で、




















「第 2 次韓流ブーム」の時期の 2012 年まではどち
らも全体的に右肩上がりを見せていたが、2012年を
境に受け入れ者数は急激に減り、右肩下がりになっ















運営しているところは 2 校に過ぎないことが分かる。 
 
【表8】異文化交流を通じた文化教育 









































































































































































































































































Current Status and Issues of Korean Language Education as a Foreign Language： 
Focusing on Fluctuations since the Second Korean Wave Boom at Universities and High 
Schools in Okayama Prefecture 
Jinny PARK-CRAIG 
 
The purpose of this paper is to grasp the current situation of the Korean Language 
Education in Okayama Prefecture and to present the motivation to seek the direction in 
which it should proceed. In order to do this, Diachronic methodology investigated the 
situation and the changes before and after the "the Second Korean Wave Boom", and at the 
same time finding out its characteristics and problems, the direction to improve the future 
Korea Language Education was presented. In the direction presented, I have proposed the 
need to provide opportunities for cultural Education through different cultural exchanges 
by expanding inter school and teacher collaboration, information exchange, educational 
programs and educational methods, developing teaching materials to improve teaching 
skills, and Korean Language related programs.  
 
Key words：Korean Language Education, Universities and High Schools in Okayama 
Prefecture, the Second Korean Wave Boom , Diachronic Comparative, Cultural Education 
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